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Для современной российской юридиче-
ской науки характерен рост интереса к кате-
гории «вещные права». Только за последние 
два десятилетия был издан целый ряд моно-
графий, диссертаций, статей, посвященных 
исследованию соответствующего правового 
явления. Причина интереса, очевидно, кроет-
ся в образовавшемся в связи с изменением 
социальных, политических, экономических 
условий жизни российского общества законо-
дательном и исследовательском вакууме в 
области регулирования вещных правоотно-
шений. 
Анализ литературы, посвященной вещ-
ным правам, показал, что современные отече-
ственные цивилисты, пожалуй, едины в своем 
понимании сущности вещного права: вещное 
право юридически оформляет непосредствен-
ное отношение лица к вещи, то есть это право, 
которое осуществляется управомоченным ли-
цом без содействия, без посредства другого 
лица, связанного с ним относительным отно-
шением. Формулируемые авторами признаки 
вещных прав в своей основе совпадают.  
При этом в целом ряде работ авторы 
предлагают разделить признаки (качества) 
вещных прав на две группы в зависимости от 
того, относятся ли они к самому вещному 
праву или к его правовому режиму [2; 6; 7]. 
Поводом для такого предложения, очевидно, 
стал отход – в некоторых случаях весьма 
спорный – российского законодателя от тех 
понятий, тех юридических конструкций, соз-
данных в рамках пандектного права (напри-
мер, владение, держание, аренда и др.), кото-
рое, как известно, стало основой для граждан-
ского законодательства современных евро-
пейских государств. Как результат – отсутст-
вие определенности в решении вопроса о ква-
лифицирующих признаках вещного права, то 
есть о признаках, необходимых и достаточ-
ных для того, чтобы отнести имущественное 
право к числу вещных прав. 
Представляется целесообразным разли-
чать прямые и косвенные признаки вещных 
прав (правоотношений). 
Прямые признаки вещных прав (правоот-
ношений) – это признаки, которые характери-
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зуют само общественное отношение, урегу-
лированное нормами вещного права. К пря-
мым признакам вещного права (правоотно-
шения) относятся: 1) объект права (правоот-
ношения); 2) структура связи участников пра-
воотношения; 3) содержание права (правоот-
ношения). 
Согласно господствующей в современном 
праве точке зрения объектом вещного права 
(правоотношения) является индивидуально-
определенная вещь (а также родовые вещи в 
случае их индивидуализации). Иная точка 
зрения, например, у Д. В. Дождева [4, с. 7, 8]. 
Вещное правоотношение в современной 
науке права, за редкими исключениями [11, 
с. 51], рассматривается как урегулированное 
нормами вещного права отношение между 
людьми по поводу вещи. В вещном правоот-
ношении управомоченному лицу в качестве 
обязанного лица противостоит всякий и каж-
дый, любой субъект права. На обязанном лице 
лежит пассивная по своему характеру обязан-
ность. То есть вещное правоотношение по 
структуре связи его участников является аб-
солютным. 
Содержанием вещного права (правоот-
ношения) является непосредственное господ-
ство над вещью. Управомоченному лицу при-
надлежат все вместе, по отдельности (только 
пользование или только распоряжение) или в 
определенном сочетании правомочия владе-
ния, пользования и распоряжения.  
Любое вещное право (правоотношение) 
отвечает всем указанным признакам. Но по-
скольку признак содержания вещного права 
(правоотношения) с необходимостью следует 
из признака объекта права (правоотношения) 
и признака структуры связи участников пра-
воотношения, для характеристики урегулиро-
ванного нормами вещного права отношения 
достаточно указать на два из них: если объек-
том абсолютного права (правоотношения) яв-
ляется индивидуально-определенная вещь, 
право (правоотношение) – вещное.  
Косвенные признаки вещных прав (пра-
воотношений) – это признаки, которые харак-
теризуют не само регулируемое нормами 
вещного права отношение, а его правовой ре-
жим. Нормы вещного права «сообщают» ре-
гулируемому отношению новые качества, ко-
торые и делают отношение вещным правоот-
ношением. Эти новые качества и понимаются 
под косвенными признаками вещных прав 
(правоотношений). Любое вещное право (пра-
воотношение) отвечает косвенным признакам. 
Поскольку косвенные признаки – это ре-
зультат правового регулирования, а правовое 
регулирование обусловливается характером 
регулируемых отношений, постольку можно 
говорить о том, что косвенные признаки по 
отношению к прямым являются производны-
ми. 
Таким образом, и прямые, и косвенные 
признаки характеризуют вещное право (пра-
воотношение), позволяют отграничить его от 
других имущественных прав (правоотноше-
ний), в том числе и от обязательственных. 
Косвенные признаки могут быть и долж-
ны быть выявлены, исходя из анализа уста-
новленного для вещных прав, правового ре-
жима, точнее – тех базовых положений, на 
действии которых он основывается. 
В юридической литературе со ссылкой на 
законодательство и доктрину западноевро-
пейских государств, прежде всего Германии, 
доктрину России дореволюционного периода 
в качестве принципов вещного права ученые 
обычно указывают [5, с. 73–76; 9, с. 42–50]: 
1) numerus clauses вещных прав; 2) абсолют-
ность вещных прав; 3) публичность (глас-
ность) вещных прав; 4) преимущество (стар-
шинство) вещных прав; 5) специальность 
вещных прав. Авторы Концепции развития 
законодательства о вещном праве (далее – 
Концепция) предложили включить в Граж-
данский кодекс РФ статью, содержащую де-
финицию вещного права, а также правила, 
определяющие общие основные признаки 
всякого вещного права (см. п. 3.1 Общих по-
ложений о вещных правах) [12]. Анализ соот-
ветствующих положений показывает, что в их 
основе лежат названные принципы вещного 
права. Сформулированные в Концепции по-
ложения о вещных правах нашли свое вопло-
щение в Проекте Федерального закона 
№ 47538-6 «О внесении изменений в части 
первую, вторую, третью и четвертую Граж-
данского кодекса Российской Федерации, а 
также отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» (подраздел 2 «Общие 
положения о вещных правах» раздела II 
«Вещное право» ГК РФ). 
1. Принцип numerus clauses вещных прав 
(принцип закрытости перечня вещных прав): 
закон устанавливает закрытый перечень вещ-
ных прав и дает исчерпывающую характери- 
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стику каждому из них, закрепляя содержание 
вещного права, а также основания его приоб-
ретения, перехода и прекращения. 
Установление принципа numerus clauses 
есть следствие абсолютной структуры связи 
участников общественного отношения, эле-
ментом которого вещное право является. Аб-
солютная структура связи в том числе означа-
ет, что защита управомоченной стороны от-
ношения является абсолютной: она предос-
тавляется государством против любого нару-
шителя. Абсолютная защита права с необхо-
димостью требует определенности в отноше-
ниях между управомоченным и обязанным 
лицом. Поэтому исключительным правом на 
«создание» вещных прав обладает государст-
во. Именно оно в нормах права устанавливает 
пределы непосредственного господства упра-
вомоченного лица над вещью, а также осно-
вания предоставления абсолютной защиты. 
Поскольку современное российское право 
разделяет основания и способы приобретения 
вещных прав, постольку содержание принци-
па numerus clauses должно охватывать и такой 
элемент, как закрепление законом способов 
приобретения вещных прав. 
Действие принципа закрытости перечня 
вещных прав сообщает вещным правам каче-
ство определенности содержания: частные 
лица не могут вносить какие-либо изменения 
в установленное законом содержание вещного 
права. 
Следует отметить, что далеко не все со-
временные российские ученые согласны с 
тем, что перечень вещных прав носит закры-
тый характер [1, с. 315; 10, с. 116].  
2. Принцип абсолютности вещных прав.  
Как правило, в содержание принципа аб-
солютности вещных прав включают два эле-
мента: во-первых, абсолютность структуры 
связи участников урегулированного нормами 
вещного права отношения и, во-вторых, абсо-
лютный характер защиты вещного права по-
средством вещно-правовых исков. Представ-
ляется, что принцип абсолютности вещных 
прав охватывает только абсолютность защиты 
вещных прав. В его содержание не входит и 
не может входить такой элемент, как абсо-
лютность структуры связи участников урегу-
лированного нормами вещного права общест-
венного отношения, так как он есть качество 
самого регулируемого отношения. С этой 
точки зрения было бы вернее обозначить рас-
сматриваемый принцип как принцип абсо-
лютности защиты вещных прав. 
Действие принципа абсолютности вещ-
ных прав сообщает вещным правам качество 
абсолютной защиты посредством вещно-
правовых исков. 
И. А. Емелькиной была высказана точка 
зрения, согласно которой «принцип абсолют-
ности охватывает свойство следования вещ-
ного права за вещью всюду, в чьих бы руках 
она ни оказалась (то есть независимо от сме-
ны собственника)» [5, с. 75]. 
Вообще под качеством (свойством) сле-
дования вещного права в науке права пони-
мают:  
– во-первых, неразрывную юридическую 
связь вещного права с его объектом – вещью: 
гибель вещи влечет за собой прекращение 
вещного права на нее. Очевидно, что это ка-
чество вещного права никак не связано с его 
абсолютностью. Оно есть следствие другого 
качества урегулированного нормами вещного 
права отношения: объектом права является 
индивидуально определенная вещь; 
– во-вторых, сохранение вещного права за 
его обладателем в случае утраты последним 
фактического владения вещью: обладатель 
вещного права вправе истребовать принадле-
жащую ему вещь от любого лица, владеюще-
го вещью без законного к тому основания. 
Следует отметить, что данное качество при-
суще только тем вещным правам, в содержа-
ние которых входит правомочие владения. В 
гражданском праве современной России – не 
только право собственности, но и ряд ограни-
ченных вещных прав. Очевидно, что данное 
качество обусловливается абсолютной защи-
той вещных прав; 
– в-третьих, сохранение ограниченного 
вещного права за его обладателем при смене 
собственника обремененной вещи. Данное 
качество обусловливается абсолютной защи-
той вещных прав: обладателю ограниченного 
вещного права предоставляется защита про-
тив нового собственника. Как видно, данное 
качество присуще не всем вещным правам, а 
только правам на чужие вещи. Следовательно, 
оно не может быть включено в качестве эле-
мента принципа вещного права. 
Таким образом, принцип абсолютности 
вещных прав охватывает только качество сле-
дования как сохранение вещного права за его 
обладателем в случае утраты последним фак- 
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тического владения вещью. Указанное каче-
ство является косвенным признаком вещных 
прав. 
3. Принцип публичности (гласности) 
вещных прав. Необходимость в указанном 
принципе обусловливается абсолютностью 
вещных прав: поскольку вещное право дейст-
вует против всякого и каждого, постольку 
всякий и каждый должен иметь возможность 
получить информацию о вещном праве на ту 
или иную вещь. Источником информации о 
вещных правах на недвижимость в современ-
ных правопорядках является единый государ-
ственный реестр недвижимости (далее – 
ЕГРН). В него вносятся сведения об установ-
лении, изменении, переходе и прекращении 
вещных прав, а также об ограничениях вещ-
ных прав и обременениях недвижимого иму-
щества. Что же касается вещных прав на дви-
жимые вещи, то здесь о наличии у лица права 
может свидетельствовать его владение ве-
щью: открытое владение лица вещью позво-
ляет предположить наличие законного осно-
вания (титула) владения. 
Принцип публичности (гласности) вещ-
ных прав не может быть сформулирован как 
принцип, согласно которому возникновение, 
прекращение, ограничение и переход вещных 
прав подлежат государственной регистрации 
(как полагает И. А. Емелькина [5, с. 75]), по-
скольку такая формулировка не охватывает 
всего возможного спектра вещных прав: во-
первых, она, очевидно, относится только к 
вещным правам на недвижимость, а, во-
вторых, сведения об объектах недвижимости, 
содержащиеся в ЕГРН, не являются исчерпы-
вающими. Об этом свидетельствует целый 
ряд положений закона, в частности, нормы п. 
1 и 2 ст. 8.1, ст. 131, п. 4 ст. 152, п. 4 ст. 218, 
ст. 292 ГК РФ, ч. 3 ст. 33 Жилищного кодекса 
РФ. Возможность существования вещных 
прав, обременений недвижимости, не внесен-
ных в ЕГРН, является исключением из прин-
ципа публичности (гласности) вещных прав. 
Особенности российского законодатель-
ства, в частности отсутствие в нем принципа 
публичной достоверности вещного права, не 
позволяют говорить о публичности (гласно-
сти) как о признаке вещных прав. 
4. Принцип преимущества вещных прав. 
«Принцип преимущества запрещает кому бы 
то ни было соперничать с субъектом вещного 
права, осуществляющим свое право» [3, 
с. 13]. 
Принцип преимущества направлен на 
разрешение возможных коллизий между пра-
вами, возникшими на одну и ту же вещь. Во-
обще о коллизии прав говорят в случае их 
«столкновения в пространстве», которое име-
ет место тогда, когда «два или несколько прав 
совпадают в своем содержании таким обра-
зом, что осуществление или, по крайней мере, 
полное осуществление каждого из них будет 
невозможно» [8, с. 292]. Коллидировать меж-
ду собой могут право собственности и огра-
ниченное вещное право, ограниченное право с 
другим, также ограниченным правом, вещное 
право и обязательственное право. 
Принцип преимущества вещных прав, 
очевидно, не охватывает правила разрешения 
коллизии права собственности и ограничен-
ных вещных прав, ограниченных вещных 
прав между собой. Указанные правила долж-
ны быть сформулированы в рамках института 
ограниченных вещных прав. С этой точки 
зрения было бы вернее обозначить рассмат-
риваемый принцип как принцип преимущест-
ва вещных прав над обязательственными пра-
вами. 
Современным отечественным законода-
тельством предусмотрены исключения из 
принципа преимущества. Поэтому преимуще-
ство вещных прав над обязательственными 
правами не может рассматриваться как при-
знак вещных прав.  
5. Принцип специальности вещных прав: 
юридическая судьба вещного права нераз-
рывно связана с юридической судьбой вещи. 
Если вещь погибает, то вещное право пре-
кращается. 
Принцип специальности предопределен 
объектом вещных прав. Действие принципа 
специальности сообщает вещным правам ка-
чество следования юридической судьбе вещи. 
Таким образом, система принципов вещ-
ного права может быть представлена сле-
дующими принципами: 1) numerus clauses 
вещных прав; 2) абсолютной защиты вещных 
прав; 3) публичности (гласности) вещных 
прав; 4) преимущества вещных прав над обя-
зательственными правами; 5) специальности 
вещных прав.  
Предусмотренные действующим россий-
ским законодательством исключения из 
принципов публичности (гласности) и пре-
имущества вещных прав над обязательствен-
ными правами предопределяют перечень кос-
венных признаков вещных прав. В него вхо-
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дят: 1) определенность содержания вещного 
права; 2) абсолютная защита вещного права; 
3) сохранение вещного права за его обладате-
лем в случае утраты последним фактического 
владения вещью; 4) следование вещного пра-
ва юридической судьбе вещи. 
Каждый из указанных косвенных призна-
ков присущ любому из вещных прав (право-
отношений). При этом некоторые из них при-
сущи и другим имущественным правам (пра-
воотношениям), в частности известным обяза-
тельственным правам (правоотношениям), 
например, праву (правоотношению) аренды. 
Дело прежде всего в том, что современное 
российское законодательство предусматрива-
ет возможность абсолютной защиты посред-
ством вещно-правовых исков не только вещ-
ных, но и обязательственных прав (ст. 305 ГК 
РФ). Однако, если для вещного права качест-
во абсолютной защиты посредством вещно-
правовых исков и качество сохранения вещ-
ного права за его обладателем в случае утраты 
последним фактического владения вещью – 
это имманентно присущие ему качества, каче-
ства, обусловленные особенностями построе-
ния соответствующего общественного отно-
шения, нашедшие свое закрепление в законе, 
то для обязательственного права – это качест-
ва, привнесенные законодателем, качества, 
которыми законодатель своей волей наделяет 
известные обязательственные права. Поэтому 
косвенные признаки, ни каждый в отдельно-
сти, ни в сочетании с другими косвенными 
признаками – некоторыми или всеми, не яв-
ляются достаточными для квалификации пра-
ва (правоотношения) как вещного. Их нали-
чие у имущественного права (правоотноше-
ния) позволяет предположить, что оно являет-
ся вещным. Окончательный же вывод о вещ-
ности права (правоотношения) может быть 
сделан только в том случае, если будет уста-
новлено, что оно соответствует прямым при-
знакам. 
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SIGNS OF PROPRIETARY RIGHTS 
 
N. P. Popkova  
Ural Institute of Economics, Management and Law, Yekaterinburg,  
Russian Federation 
 
 The purpose of this research was to define qualifying signs of corporeal rights. Quali-
fying signs are signs which are necessary and sufficient in order to attribute the property
right to the category of corporeal rights. In order to fulfill this purpose, the following ob-
jectives have been set. First, the principles of legal regulation of property relations should 
be studied. Second, the relation between the principles of legal regulation of corporeal 
rights and the signs of corporeal rights needs to be explored. The article notes that the
properties of corporeal rights have a different nature. The properties of corporeal rights 
can be divided into two groups. The first group includes the properties of corporeal rights
which reflect the essence of legal relations. The second group includes the properties of 
corporeal rights which reflect the peculiarities of legal regulation of these relations. The
article introduces the concepts of direct and indirect signs. The article analyzes the princi-
ples of legal regulation of property relations. The result of research are the list of indirect 
of signs of corporeal rights. Based on the analysis of the principles of property law was
the conclusion about the need to clarify the list of principles of legal regulation. The re-
sults of this research can be used in the process of improvement of civil legislation. 
Keywords: corporeal rights, principles of legal regulation of property relations,
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